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Nob Hill Masonic Center 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES 
The audience is requested to stand during 
the entry of the candidates.
WELCOME James E. Mahoney
Chair, Hastings Board of Directors
INTRODUCTIONS Mary Kay Kane
Chancellor and Dean of Hastings
GREETINGS FROM THE M.R.C. Greenwood, Ph.D.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Provost and Senior Vice President
Academic Affairs
REMARKS Brian James Malloy, Valedictorian, Class of 2004
Benjamin J. Nadig, Class of 2004
COMMENCEMENT ADDRESS Honorable Mary Murphy Schroeder
Chief Judge, United States Court of Appeals, Ninth Circuit
FAREWELL REMARKS John L. Diamond
Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR LL.M. AND J.D. DEGREES
Chancellor and Dean Mary Kay Kane, Academic Dean Leo Martinez, 
Professor Gail Boreman Bird, Professor Joel R, Paul
Faculty Sponsors: Marsha N. Cohen, Rory K. Little, Radhika Rao and 
Antoinette M. Young
Alumni Sponsor: Honorable Brad R. Hill, Class of 1983, President, 
Hastings Alumni Association
Please hold applause until the end.
CLOSING Chancellor and Dean Mary Kay Kane
Please remain seated until the graduates have exited the auditorium.
A reception immediately follows the commencement ceremony; refreshments will 
be served in the Exhibition Hall, which is on the lower level, and in the main lobby.
Candidates for the LL.M. Degree - May 2004
Josef Caleff Yuriko Kitayama
Licentiate in Law, University of St. Gallen LL.B., University of Essex
(Switzerland) (United Kingdom)
Elena Dokuchayeva Peiwen Chen Liu
J.D., Far-Eastern State University Law School LL.B., National Taipei University
(Russia) (Taiwan)
Carlos Alberto Flores Hernandez 
B.A., Notre Dame de Namur University 
Licenciado in Law, Universidad Centro 
Americana 
(Nicaragua)
Kieron G. Johnson 
LL.B., Middlesex University 
LL.M., University of East London 
(United Kingdom)
Claudia Keller
Licentiate in Law, University of Basel 
(Switzerland)
Marcel Keller
Licentiate in Law, University of Basel 
Doctorem in Law, University of Basel 
(Switzerland)
HeLu
LL.B., JiLin University 
(China)
Lauren Clare Russell
LL.B., University of Leeds 
(United Kingdom)
Anca Rusu
J.D., University of Bucharest 
(Romania)




The person achieving the highest grade point average of 




The persons achieving grade point averages which comprise 
the first five percent of graduating students at the end of 
six semesters of work.
Catherine Ann Bidart 
Stephanie Alison Duchene 
Marc Alexander Frost 
Jeremy A. Graham 
Zachary P. Hutton 
Jeffrey Michael Kaban 
Shannon E. Keast 
Lara Theresa Kollios 
Yingku Adam Lin 
Melissa Sue MaePherson
Robert Brooks Martin III 
Briana Lynn Morgan 
Kate Anne Wilcox Nance 
Ross Andrew Oliver 
Delphine Charlotte Renard 
Peter James Rosenbaum 
Michael Christopher Schneidereit 
Stephen C. Steinberg 
Jeffrey Carlsson Wolf
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be 
based on six semesters of course work.




The persons achieving grade point averages which comprise 
the second five percent and the third five percent of graduating students 
at the end of six semesters of work.
Allison Carver Bamum 
Elizabeth Virginia Bechtold 
Jessica Megan Beckett-McWalter 
Anthony John Brady 
Sara E. Cable
Adam Christopher Clanton
Lee Steven Walton Cobb
John Michael Dasher










Jonmi Nat On Koo
Natalie Leonard
Patrick Mark Mahoney 
Cheryl Marie McLandrich 
Robert J. Nolan 
Lori E. Parkman 
Vincent William Pelleriti 
Nicole Elise Perroton 
Patrick Anton Petzel 
Matthew Andrew Richards 
Katie Jeannine Lewis Scott 
Alexis Carver Sears 
Luke Semar 
Michael John Shipley 
Pirapat S. Sindhuphak 
Matthew Alexander Siroka 
Jeremy Paul Sirota 
Sarah Elizabeth Slayen 
David Ira Spector 
Nicholas Wallace Stevens 
Joshua S. White
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
Tony Patino Fellows-Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals whose 
personal and academic histories show leadership, academic achievement, ethical 
and honorable conduct, good moral character, dedication to human values, 
participation in public service activities, well-adjusted personality and good judgment. 
The Fellowship provides educational and living expenses and is renewable for 
two subsequent consecutive academic years based upon the fellow-elect's personal 
and academic performance and his or her participation in the legal profession. 
Upon receiving the two renewals of fellowship, the final approval of the renewal 
committee, and a Juris Doctor degree, the fellow-elect is then known as a "Tony 
Patino Fellow."
Kate Michelle Benoit 
Jessica Megan Beckett-McWalter 
Brian fames Malloy
Joint Degree Candidates
The following students have completed the requirements for the Hastings Joint 
Degree Program:
Syed Waqar Hasib
M.A.L.D., Tufts University, Fletcher School of Law & Diplomacy 
Heather Emily Robert
M.A.L.D., Tufts University, Fletcher School of Law & Diplomacy
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
Oscar Acevedo
B.A-, Cal State University, Long Beach 
Jessica Crystal Akers 
B.S., U.C. Irvine 
Sima AUzadeh (1)
B.A., Loyola Marymount University
Gilbert Alvandi
B.A., Cal State University, Fullerton 
Elizabeth WoUan Ames
B.A., Ha\’erford College 
Edward M. Anaya
B.A., Georgetown University 
Kirsten Andelman
B.A., University of Massachusetts, 
Amherst
Casey Leigh Andersen 
B.A., U.C. Davis 
Shimea Coijuise Anderson 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Barbi S. Appelquist
B.A., Barnard College, Columbia University 
Sarah Mayumi Arimoto^Mercer 
B.A., University of Virginia
Jennifer D. Arkowitz
B.S., B.A., Arizona State University 
Kajin Asano (I)
B.A.. University of Southern California 
Raymond Babaian
B.A., Cal State University, Fullerton 
Benjamin Jessie Bac Sierra 
B.A., U.C. Berkeley 
M.A., San Francisco State University 
Robert Brett Bader
B.A., Virginia Polytechnic & State 
University
Marina Yvonne Baginsky (1)
B.A., U.C. San Diego
Nicholas Mark Baran
B.S., B.A., Stanford University 
Allan P. Bareng
B.A., University of Southern California
Case Christopher Barnett 
B.A., Santa Clara University 
Allison Carver Bamum iP)
B.A., Stanford Uni\ ersity 
Elisabeth Virginia Bechtold
B.A., Scripps College
Jessica Megan Beckett-McWalter 
B.A., Brown Uni\'ersity 
Erika Lindberg Beemink (I)
B.A., St. Mary's College of California
Erin Keen Belka (I)
B.S., U.C. Davis 
M.S.E.L., Vermont Law School 
David Ryan Benett 
B.A., U.C. Los Angeles 
Belia-Eugenia Ramos Bennett (L)
B.S.E., Saint Mary's College of California 
Kate Michelle Benoit (P)
B.A., Texas Christian University 
Rachel Bertin
B.A., Duke University 
M.A., Cal State University, Northridge 
Anastasia Elizabeth Bessey
B.A., Williams College 
John David Beynon 
B.A., Colorado College 
Ph D.. U.C. Davis 
Catherine Ann Bidart 
B.A., U.C. Los Angeles
Aldon Louis Bolahos 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Robert Archer Bowman 
B.A .SUNY at Albany 
M.A.,SUNYat Buffalo 
Emma Bradford
B.A., Trinity College, University of Dublin, 
Ireland
Anthony John Brady 
B.A., U.C. San Diego 
Noah L. Bryson
B.A., Brigham Young University 
Jean-Paul Buchanan 
B.A., U.C. Los Angeles 
Agapi Burkard
B.S., Santa Clara University 
Sara E. Cable
A. B., Harvard College 
Andrew Ross Cahill
B. A., U.C. Santa Barbara 
Michelle Elaine Ceja
B.A., U.C. Berkeley 
Sean S. Chandra 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Sofia Tzu-Yun Chang 
B.A., Cornell University 
Cary H. Chen
B.A., Stanford University 
Randy Chen
B.A., University of Kansas
Lilian Margaret Cheng-Smith
B.A., Columbia University 
M.Phil., Oxford University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
Christine Anne Chestnut 
B.S., U-C. Santa Barbara 
Carol Nadine Chodroff 
B-A., Georgetown University 





B.A., University of ^uthem California




Lee Steven Walton Cobb 
B.A., U.C. Davis 
James R. Coleman
B.A., William Patterson College
James Greemvood Conger III
B.A., Duke University 
Sophia Sabrina Cope 
B.S., Santa Clara University 
Katrina Kasey Corbit
B.A., George Mason University
Caitlin Louise Crary iP)
B.A., University of ^uthern California
Francesca Elisa Crisera (I)
B.A., U.C. Los Angeles
Sarah Anne Crutcher
B.S., University of Illinois, Urbana- 
Champaign 
Liza Espina Cuerdo
B.A., B.S., U.C. Los Angeles 
Jain Robert Cunningham 
B.S., U.C. Los Angeles 
Beverly J. Dale (I)
B.A., University of Southern California 
M.A., University of Michigan, Ann Arbor 
Sarah Lynn Daniel (P)
B.A., University of the Pacific 
John Michael Dasher 
B.A., U.C. Davis 
Sreoshi Datta (P)
B.A., U.C. Berkeley 
Heather Marie Davey 
B.A., U.C. Los Angeles 
Connor Michael Day 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Aron J. DeFerrari
B.A., Cal Poly, San Luis Obispo
Michael William Richard Deibert
B.A., U.C. Berkeley 
M.Phil., Oxford University
Daniel Enrique DcLimon
B.S., B.A., San Diego State University
Geoffrey P. Dempewolf (F)
B.A., University of San Diego 
Daniel Cary Diamond 






B.A., Washington University, St. Louis
Stephanie Alison Duchene
B.A., U.C. Berkeley 
Ashish Dudheker 
B.A., U.C. Berkeley 
Kerry Lynn Duffy 
B.A., Miami University
Tamiko A.M. Dunham 
B.A., U.C. Berkeley 
Elizabeth T. Duong (I)
B.A., University of Wisconsin, Madison 
Daniel E. Duvemay 
B.A., Howard University 
John Hank Edson
B.A., Stanford University
Nehal M. Elkhattat 
B.A., U.C. Irvine 
Adam James Elmore 
B.A., University of Utah 
Heather Allison Elmore 
B.A., U.C. Los Angeles 
Saleem Kamal Erakat (L)
B.A., U.C. Davis
Kristin Kelly Eriksson
B.A., California Lutheran University 
Daniel B. Erlikhman 
B.A., Princeton University 
Janet Marie Espey 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Sally Espinoza 
B.A., U.C. Berkeley 
Cosmos Emi Eubany (I)
B.A., U.C. Irvine 
Jennifer B. Euler 
B.S., U.C. Davis 
Sarah L. Eversole (L)
B.S., Cal State University, San Bernardino
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
Moira Isabel Feeney 
B.A., Brown University 
James Robert Fox
B.A., Cal State University, Fullerton 
Melissa Gail Frank 
B.A., U.C. Berkeley 
Terry LeRoy Frederick 
B.A., Menlo College 
Marc Alexander Frost
B.S., Cal Poly, San Luis Obispo
Anna Garber (I)
B.A., University of Florida 
Sedania Gebre 
B.A., U.C. Berkeley 
Tara Lynn George 
B.A., U.C. San Diego 
Alexander D. Georgiou
B.A., University of Southern California 
Jessica Lynne Giannetta 
B.A., Pepperdine University 
Jeffrey J. Gillard
B.A., U.C. Santa Barbara
Krista Elizabeth Glaser (P)
B.A., Stanford University
John Paul Glowacki 
B.A., U.C. Berkeley 
Kelly E. Going
B.A., Connecticut College 
M.F.A., University of Washington
Ana Luisa Gomez-abarca 
B.A., Chapman University 
Todd A. Gonsalves 
B.A., U.C. San Diego 
Maggie Marie Goodrich 
B.M., Chapman University 
Erin Gordon
B.A., U.C. Berkeley 
Matija Michel Gotovac 
B.A., U.C. Los Angeles 
Erica Alwine Graber (P)
B.A., U.C. Berkeley
Bethany Joy Grabiec
B.A., Barnard College, Columbia University 
M.A., University of Southern California 
Jeremy A. Graham (L)
B.A.,U.C. Berkeley
Dontd Dwyane Graham-Preston
B.A., University of Oregon 




B.A., Harvard University 
Lauren Elizabeth Greenberg 
B.A., U.C. Berkeley 
Melissa Diane Greene
B.A., Sonoma State University
Ann Marie Guevara 
B.A., U.C. Berkeley 
Yuanyuan Judy Guo 
B.A., U.C. Los Angeles 
Marla Jan Guttman 




B.A., U.C. Irvine 
Nancy Susan Halpin 
B.S., M S., U.C. Davis 
Melissa /. Halsey 






B.A., U.C. Berkeley 
Shelby C. Harrell 
B.A., Westmont College 
Ashley Ann Harrington 
B.A., Stanford University
Syed Waqar Hasib
B.A., Johns Hopkins University 
M.A.L.D., Tufts University, Fletcher School 
of Law & Diplomacy
Jibril S. Hassoun 
B.A., U.C. San Diego 
Hilary Ann Hehman
B.A., Miami University, Ohio 
M.S., Georgetown University
Jason Alan Hepps (1)
B.A., University of Michigan, Arm Arbor 
Monica Evangelina Hernandez 
B.A., U.C. Los Angeles 
Claire Browning Hervey (I)
B.A., U.C. San Diego






Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
Jenny fiun-Ling Ho 
B.A., U.C. Son Diogo 
Ryan O'Connell Hodge
B.A-, University of Notre Dame
Jason William Holder
B.A., San Francisco State University
Sfflci Turner Homrig
B.A., Cal State University, Fullerton
Jonathan A. Hoivell
B.A-, Cal Slate University, Fullerton
Long V. Hua (T)
B.S., Santa Clara University
Karin K. Huang
B-A., U.C. Los Angeles
Alison Kathleen Hurley
B.A., U.C. San Diego 
Whitney Bryn Huston 
B.A., Vassar College
Mattheiv Brooks Hutchinson 
B-A., Colorado College 
Zachary P. Hutton
B.A., University of Wisconsin, Madison
Dale Patrick Huxford
B.A., Brigham Young University 
Katherine Mai Huynh 




B.A., San Francisco State University
Jami Caron Janowiak
B.A., Saint Edward's University
Linda A. Jazo
B.A., San Diego State University 
F-d.M-, Harvard University
Shaun Edward Jillions (T)
B.A., San Diego State University
Mark Thomas Jones
B.A., Eastern Illinois University
Thomas Schiller Jonsson 
B.A., U.C. Los Angeles 
Artes Jeanne Jorge 
B.A., U.C. Los Angeles 
Damon Michael Juha 
B-A., U.C. San Diego 
Ravneet Ghumman Julka 
B.A., U.C. Davis 
Angela Marie Junck 
B.A., U.C. Berkeley 
Jeffrey Michael Kaban
B.A., Washington University, St. Louis
Ilya V. Kaminsky
B.A., Georgetown University 
Andreiv Kapur 
B.A., U.C. Berkeley 
Jonathan William Katchen
B.A., M.A., Boston College 
Jennifer Daivn Kaufman 
B.A., Portland State University 
Alison Mari Kawamura 
B.S., Boston College 
Shannon E. Keast
B.S., University of Nevada, Las Vegas 
M.P.H., Tulane University 
Julie Kennedy
B.S.N., San Diego State University
Laura Elise Kent
B.A., Saint Olaf College
Christopher Lamar Kessee




B.A., U.C. San Diego
Gene Kim
B.A., U.C. Berkeley 
Janice Yookyung Kim 
B.A., U.C. Davis 
Jonah Brian Kim 
B-A., U.C. Irvine 
KyungKim
B.A., U.C. Los Angeles
Courtney Brooke Kirschner
B.A., Pennsylvania Slate University
Alexis Renee Koenig
B.A., U.C. Berkeley
Lara Theresa Kollios 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Jonmi Nai On Koo
B.A., M.A., University of Wisconsin, 
Madison
Karina Kowler
B.A., Sonoma State University
Lana M. Kreidie (I)
B.A., U.C. San Diego
William J. Lacy HI
B.A., Boston University
Deborah Reilly Lagutaris
B.A., U.C. Santa Barbara
Vicfor B. Lai
B.A., U.C. Berkeley
Brian A. Lambert (P)
B.A., Claremont McKenna College
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
Ryan M. Lapine
A. B., University of Chicago
Peter Christian Larsen (T)
B. A., Brigham Young University
Jonathan Lateiner
B.A., U.C. Los Angeles
Hak Soon Lee (T)




B.A., Boston University 
William Weiche Lee 
B.A., U.C- Los Angeles 
Christopher Dean LeGras 
B.A., Boston College 
Natalie Leonard
A. B., Princeton University
M.B.A., University of North Carolina, 
Chapel Hill 
Emily Sarah Levin
B. A., Yale University
Anthony T. Liang (T)
B.A., B-S., U.C. Davis 
Yingku Adam Lin 
B.S., U.C. Berkeley 
M.S., Stanford University
Zi Chao Lin
B.A., U.C. Los Angeles 
Inga Bethany Lintvedt 
B.A., Willamette University
Joseph J. Lopatka
B.A., University of Florida
Carolyn S. Lu
B.S., U.C. Los Angeles 
Brendan Luke Ludwick 
B.A., U.C. Berkeley 
Christopher T. Lustig 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Lee Daniel Mackay
B.A., U.C. Los Angeles
Melissa Sue MacPherson
B.A., La Salle University
James Christopher Magid (I)
B.A., U.C, Berkeley 
Patrick Mark Mahoney 
B.A., Cornell University 
Jacqueline Mai
B.A., U.C, Los Angeles
Jaimie Mak (I)
B.S.B.A., University of San Francisco
Brian James Malloy 
B.A., University of Oregon 
Matthew Mannering 
B.A., Boston College 
Ellen L. Mapstone (T)
B.A., U.C. Berkeley
Robert Brooks Martin HI




B-B.A., University of Michigan, Ann Arbor
John Mburu
B.A., B.S., U.C. Berkeley 
Portia D. McCullough 
B.A , U.C. Irvine
Matthew McGovem-Rowen (L)
B.A., University of Wisconsin
Cheryl Marie McLandrich (I)
B.A., U.C. Santa Barbara
Kathleen Renee Mekjian
B.S., Washington and Lee University 
Ph.D,, Emory University
Corey Micah Miller 
B.A., U.C. Berkeley 
Nevin Paul Miller
B.S., Cal State University, Sacramento 
Graham Christenson Mills 
B.A., Macalester College
Paul Moll
B.A., U.C. San Diego 
Samantha Ann Mongeon 
B.A., U.C. Riverside 
Briana Lynn Morgan 




B.A., U.C, Los Angeles
Shauna Nicole Moylan (L)
B.A., Cal State University, Sacramento
Miho Murai (P)
B.A., U.C. Los Angeles 
Benjamin J. Nadig 
B.A., U.C. Los Angeles 
Sara Naghedi (I)
B.A., U.C. Los Angeles
Kate Anne Wilcox Nance 
B.S., Westminster College, Utah 
Nazanin Nassir
B.A., U.C. Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
Mark f. Neimart
B.S., Cal Poly, San Luis Obispo
Sarah Ng
A. B., Harvard University
Steven H. Ngo
B. A., U.C. Los Angeles 
M.P.P., Georgetown University
Fiona Q. Nguy 
B.A., U.C. Berkeley 
Viet Huy Nguyen
B.A., Cal Slate University, Long Beach
Robert ]. Nolan
B.A., Tufts University
Tara Marie Noonan 
B.S., University of Florida 
Christopher fames Ohlsen 
B.A., U.C. Davis 
Demidn Isaac Oksenendler 
B.A., U.C. Berkeley 
Ross Andrew Oliver
B.B.A., Eastern Michigan University 
M.S., American University
Masood Ordikhani 
B.A., U.C. Berkeley 
Melody Kymberly Overton
B.A., University of Washington, Seattle
Kimberly Lynn Owens
B.A., University Illinois, Urbana- 
Champaign 
fully C. Pae
B.A., U.C. Los Angeles
Nicole Marie Pantaleo
B.A., University of Southern California
Arcolina Panto
B.A., New York University
fohn S. Parashos
B.A,, University Illinois, Urbana- 
Champaign 
Christina S. Park 
B.A., U.C Berkeley 
Michael Kyung Park
B.A., University of Southern California 
Lori E. Parkman 
B.S., Emerson College 
Vincent William Pelleriti 
B.A., U.C Davis 
Emily Christin Pera
B.B.A., Southern Methodist University 
Nicole Elise Perroton 
B.A., U.C. Berkeley 
Patrick Anton Petzel 
B.A., U.C. Santa Cruz
Karla Yecenia Pleitez 
B.A., U.C. Los Angeles 
Benjamin Prince
B.M., Oberlin Conservatory of Music
Alphonse F. Provinziano (L)
B.A., B.A., U.C. Berkeley
Elizabeth Pulido
B.A., University of San Diego
Ross Wayne Pytlik (I)
B.A., U.C. Berkeley
Edward William Racek
B.A., U.C. San Diego
Maria Elena Ramos
B.S., University of the Pacific
Una Kumpf Ravaglia
B.A., St. John's College, New Mexico 
Christopher Allan Reed 




B.A., Ohio Slate University 
Carolyn M. Reyes 
B.A., Wheaton College 
M.A., Pacific School of Religion 
M.S.W., San Francisco State University 
Won K. Rha
B.A., U.C. Berkeley
Mattheiv Andrew Richards (I)
B.A., U.C. Berkeley 
Emily M. Richdale 
B.A., U.C. San Diego 
Heather Emily Robert 
B.A., Tufts University 
M.A.L.D., Tufts University, Fletcher School 
of Law & Diplomacy 
Rachelle Nicolette Robles 
B.A., U.C. Berkeley 
faime Ann Roder
B.A., University of Colorado, Boulder
fesus Antonio Rodriguez 
B.A., Cal State University, Chico 
Rachelle Marie Rogers
B.A., University of Southern California
Grace Eunhae Roh
B.A., Columbia College, Columbia 
University
Vipavee Vicki Rojanakiathavom 
B.A., U.C. Berkeley 
Peter fames Rosenbaum 
B.S., Northwestern University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
Bradford A. Rosenblatt 
B.S., U.C. San Diego 
Yelena Rubinshteyn (I)
B.A., U.C. Berkeley 
fulie Elizabeth Ruschin 




B.A., University of Southern California 
M.B.A., Pepperdine University 
Marisa Antonia Samuelson 
B.A., Macalester College 
M.S., Northwestern University 
Ory Ben-Zion Sandel (I)
B.A., U.C. San Diego
Moji Saniefar
B.S., San Francisco State University 
Lilly Santaniello 
B.A., U.C. Berkeley 
M.A., Columbia University 
Benjamin Abesames Santos 
B.A., U.C. Berkeley 
Himagiri Koppolu Sarma (F)
B.A., Washington University 
Kevin fames Schettig 
B.A., U.C. Los Angeles 
Blair L. Schlecter 
B.A., Emory University 
Michael Christopher Schneidereit (I) 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Tina Nicole Schniepp (F)
B.S., S<iuthwest Missouri Stale University 
Leah Linda Scholer 
B.A., Duke University 
Daniel Effron Schiveitzer 
B.A., U.C. San Diego
Katie feannine Lewis Scott 
B.S., U.C. Berkeley 
Alexis Carver Sears 
B.S., U.C. San Diego 
Ethan Hansa Seibert
A. B., Cornell University
Luke Semar
B. A., Ed.M., Rutgers University
Nima Shaahinfar
B.S., U.C. Los Angeles 
Matthew C. Shaftel 
B.A., Stanford University
fia-Ming Shang (I)
B.A., Claremont McKenna College
fonathan Shardlow (P)
B.A., U.C. Santa Barbara 
Avin Pravind Sharma 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Gina Elizabeth Sharron 
B.A., University of San Diego 
Saba Sheibani 
B.A., U.C. Berkeley 
Sarah B. Sheppard 
B.A., U.C. Los Angeles 
Tina P. Shim
B.A., Amherst College 
Michael fohn Shipley 
B.A., New York University 
Suzanne Esther Shoai 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Daniel Marc Shulman
B.A., George Washington University
Rupneet Sidhu (P)
B.B.A., University of Wisconsin, Milwaukee
Brenna Leigh Silberstein (L)
B. A., Cal State University, Chico
Robin Silvennan
B.A., San Francisco State University
Renee M. Simpson
B.A., New York University 
M.Sc., London School of Economics 
Pirapat S. Sindhuphak 
B.A., U.C. Los Angeles 
Mattheiv Alexander Siroka 
B.A., Reed College 
feremy Paul Sirota 
B.A., U.C. Berkeley 
Sarah Elizabeth Slayen
B.A., Claremont McKenna College
Stacie Renee Smiley
B.A., University of Pennsylvania 
Emily Van Gorder Smith 
B.A., Stanford University 
Lee Ashley Smith 
B.A., U.C. Los Angeles 
Philip f. Smith 
B.A., U.C. Berkeley 
fames Ronald Soncuya 
B.A., U.C. Davis 
David Ira Spector
B.S., Georgetown University 
fessica Shannon McNabb Speiser 
B.A., Wellesley College 
Natalie Kae Sperry
B.A., University of Washington
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2004
llan Spieler
B.A., U.C. San Diego
Nicholas Wallace Stevens (T)
B.A-, Reed College
Jonathan Thomas Stewart
B.A., Brigham Young University
Sharon Lynn Stewart 
B.S., U.C. Davis 
Trevor Stephen Stordahl 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Shyla D. Strange




B.A., University of Washington
Gulliver August Swenson
B.A., Washington State University 
Andreiv Whitney Taylor 
B.A., Kalamazoo College 
Helena S. Teav
B.A., B.S., Santa Clara University 
Kavita Tekchandani 
B.A., U.C. Los Angeles 
Sipra Thakur
B.A., U.C. Los Angeles 
Hongvilay Thongsamouth 
B.A., U.C. San Diego 
Paul James Tokarz
B.A., Simoma Slate University
James Anthony Toto, Jr.
B.A., University of Virginia
Sean Martin Turner
B.A., Miami University, Ohio 
M.A., New York University 
Stacy Lynn Turner
B.A., University of Wisconsin, Madison
Kirk A. Uhrlaub
B.F.A., University of Colorado, Boulder
Jtdia Nui Uota (P)
B.A., Humboldt State University
John W. Varin
B.S., George Fox University
Danika Britt Vittitoe 
B.A., Dartmouth College 
Cecily Adams Vix (P)
B.A., Brown University 
Thanh-Van Phuoc Vo 
B.A., U.C. Los Angeles 
Hallie Von Rock 
B.A., U.C. Berkeley
Kevin Allen Voth 
B.A., U.C. Berkeley 
Jeanne Uyen Vu 
B.A., U.C. Irvine 
Clinton David Waasted 
B.A., Pomona College 
Shannon L. Waggoner 
B.A., Stanford University 
Diana R. Walch
B.A., U.C. Los Angeles 
Anai's Violet Wallach 
B.A., Brown University 
Claudia Franco Walsh 
B.A., Stanford University 
Jeremie J. Wattellier 
B.A., U.C. Los Angeles 
Daniel Carson Welch (T)
B.A., U.C. San Diego 
Andrea Michelle Wendt 
B.A., Stanford University 
Joshua S. White
B.A., U.C. Los Angeles 
Jeffrey Alan Wilcox 
B.A., Yale University 
Michael Derrick Wilson, Jr.
B.A., U.C. Los Angeles 
Jeffrey Carlsson Wolf 
B.A., U.C. Berkeley 
Eva Wong
B.A., U.C. San Diego 
Markecia Renee Wyatt 
B.A., U.C. Berkeley 
Abraham Jack Yacobian 
B.A., U.C. Berkeley 
Deborah Cheun Yang 
B.A., U.C. Irvine 
Auliya Kiyomi Yasuda 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Matthew Scott Yergovich 
B.A., U.C. Los Angeles 
John Pyong-Il Yun
B.A., Yale University
Adam M. Zagaris 
B.A., U.C. Los Angeles 
Aaron Michael Zamost 
B.A., Yale University 
Jian Zhang (I)
B.A., Cal Poly, San Luis Obispo




B.A., University of Missouri, Columbia 
Marina Cervantes 
B.A., U.C. Berkeley 
Scott William Ives
B.A., UC Santa Barbara 
Jenniffer Chedar Kiessling 
B.A., U.C. Los Angeles 
Zara Lizbeth Lazvson 
B.A., Pomona College 
Rabin Nabizadeh 
B.A., U.C. Los Angeles 
Melanie Denise Popper 
B.A., Dartmouth College
Lisa A. Shell
B.A., U.C. Los Angeles 
George Alexandros Siambis 
B.S., U.C. Davis 
Todd W. Smith
B.A., Dominican College, San Rafael 
Liana Violet Soil 
B.A., Brown University 
M.P.H., U.C. Los Angeles 
LL.M., University of London 
Stephen C. Steinberg
A. B., Princeton University
Jimmie Lamarcus Wilson III
B. A., U.C. Berkeley
Chad Bion Yates
B.A., U.C. Davis
M.A., George Washington University
The legend below indicates completion of one or more of the following areas of concentration; 
f Family Law P Public Interest Law
I International Law T Taxation
L Civil Litigation
Candidates for the Juris Doctor Degree - December 2004
December graduates will be considered for honors with the May 2005 graduates.
Christine Chen 
B.A., U.C. Los Angeles 
Riva Jane Kim
A. B., Harvard University 
Tammy K. Lee
B. A., U.C. Berkeley
Lilian Miwa Maher-Escobosa 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Michael David Mendoza (L)
B.S., Cal State University, Los Angeles
Steven David Miller 
B.M., Indiana University
A. C., San Francisco Conservatory 
of Music
Shireen Mohsenzadegan (F)
B. A., U.C. Santa Barbara 
Mariko Jane Nakanishi 
B.A., Tufts University 
Luciana Svidler
B.A., U.C. Berkeley
The legend below indicates completion of one or more of the following areas of concentration: 
F Family Law P Public Interest Law
I International Law T Taxation
L Civil Litigation
Judge Mary Murphy Schroeder
The Honorable Mary Murphy Schroeder is Chief Judge of the U.S. Court of 
Appeals for the Ninth Circuit, a position she attained in 2000, after having 
served on that court for two decades.
A past President of the National Association of Women Judges, Judge Schroeder 
is a member of the National Association of Women Lawyers, the Arizona 
Association of Women Lawyers, the American Judicature Society and the 
Council of the American Law Institute. She was the recipient of the American 
Bar Association's Margaret Brent Award in 2001, and, in 1997, the Arizona 
Women Lawyers Association named her its Honoree of the Year.
Currently an Adjunct Lecturer at Duke University, she has lectured on advanced 
civil procedure, appellate advocacy and discovery at Arizona State University 
Law School and was named the recipient of Arizona State's Distinguished 
Service Award. She is the author of numerous reviews and articles appearing 
in such publications as the Harvard, Texas, V^isconsin, San Diego, and Arizona 
Law Reviews, the ABA Journal, the University of Michigan Journal of Law Reform, 
Yale Journal of Lazo and Feminism and Trial Magazine.
A graduate of Swarthmore College, Judge Schroeder received her J.D. degree 
from the University of Chicago Law School. Following law school, she began 
her legal career as a trial attorney in the Civil Division of the U.S. Department 
of Justice in Washington, D.C. After her government service, she was a law clerk 
for Justice Jesse A. Udall of the Arizona Supreme Court.
For five years, she practiced with the Phoenix, Arizona law firm of Lewis and 
Roca, where she became a partner. Her practice included substantial work in 
the fields of appeals, labor law and construction.
Arizona Governor Raul Castro then named her a judge on the Arizona Court 
of Appeals, which has jurisdiction over all civil and nearly all criminal appeals 
from Arizona trial courts. Hers was the first Court of Appeals appointment 
under Arizona's merit system for the selection of appellate judges.
Caps and Gowns - An Explanation
In medieval cities, the everyday dress of many citizens was similar to that 
worn by the participants in this commencement ceremony. The costumes of 
the medieval guilds and early religious orders evolved into academic garb in 
the 12'^ and 13'^ centuries when universities were first taking form. Different 
degrees are symbolized by slight variances in the color and design of gowns 
and hoods. The two degrees being conferred today adhere to this academic 
tradition.
The original purpose of the gown was to provide warmth in unheated build­
ings. Its design indicates the degree earned. The gown for the master's 
degree (LL.M.) is untrimmed and has an oblong sleeve. The gown for the 
doctoral degree G-D-) is trimmed in velvet with three bars across the sleeves 
and facing down the front; it has a bell-shaped sleeve.
The hood traditionally served as a cover for the tonsured head and indicates 
the subject matter of the degree and the faculty from which it was awarded. 
During the ceremony, the hood is placed on the graduate to recognize the 
academic accomplishment and to welcome the graduate into the society of 
professionals. At the University of California, Hastings College of the Law, 
hoods are lined with a blue chevron on a gold ground to represent University 
colors. The color of the velvet edging on hoods represents the subject in which 
the degree is earned: for law, the color is purple. The tassel is placed on the 
left side of the cap, which indicates an advanced degree.
FACULTY
Mark N. Aaronson, A.B., M.A., J.D., Ph.D. 
Vikram Amar, A.B., J.D.
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Hire Aragaki, B.A., J.D.
Donald Ayoob, A.B., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A., J.D.
Brandon Baum, B.A., J.D.
Ashulosh Bhaewal, B.A., J.D.
Gail Boreman Bird, A.B., J.D.
Cory Bimberg, B.A., J.D.
George Bisharal, A.^, M.A., J.D., Ph.D.
Marlin Blake, LL.B.
Kate Bloch, B.A., M.A., J.D.
Martha Boersch, B.A., J.D.
Steve Bolen, B.A., J.D.
Richard Boswell, B.A., J.D.
Lawrence Boxer, B.A., J.D.
Charles Breyer, A.B., J.D.
Michael Bruno, B.A., J.D.
Fred Butler, B.A., M.P.A.. J.D.
Jo Carrillo, B.A., J.D.,J.S.D.
Claudia Center. 8. A.. {.D.
Carl Chamberlain, B.A., J.D,
Kara Christensen. B.A.. J.D.
Karl Christiansen. B.A., J.D.
Stephanie Clarke, B.A., J.D.
Marsha N. Cohen, B.A., J.D.
Richard Cohen, B.A., J.D.
LukeCole,A.B.,J.D.
Pamela Cole, B.A., J.D.
Douglas H. Collom, B.A., J.D.
George Coombe, Jr, B.S., J.D.
Richard B. Cunnin^am, B.S., J.D., LL.M.
John L. Diamond, B.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
Bret Morgan DiMarco, 6.A., J.D.
William 1 Dodge, B.A., J.D.
Mary Pat Dooley, B.A., J.D.
Jon Eisenberg, B.A., J.D.
David L. Faigman, B.A., M.A., J.D.
John Farrell. B.A., J.D.
Randall Farrimond, B.5., M.S., J.D.
Robin Feldman, B.A., J.D.
Rosemarie Fernandez, B.A.. J.D.
Thomas Franck. B.A.. LL.B., LL.M,, S.J.D., LL.D. 
Ruth Click, B.A .J.D.
Miye Coishi, B.A., J.D.
Brian Cray, ^A., J.D.
David Greenspan, B.A., J.D.
Joseph R. Crodin, B.A., ^.D., J.D.
Michael IHamillon, B.A., J.D.
Geoffrey Hansen, B.A., J.D.
Arthur Haubenstock. B.A., J.D.
Brian Haughlon, B.S., J.D.
James Head, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Howard Herman, A.B., J.D.
William T. Hutton. A.B., J.D., LL.M.
Morris Jacobson. B.A., J.D.
David J Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Kane. A.B., J.D.
Paul Kelfer, B.A., J.D.
Anne Kenner, B.A., J.D.
Laurence Kessenick, A.B., J.D.
Gail Killefer, B.A., J.D.
Charles Knapp, B.A., J.D.
Anita Christine Knowllon, B.A., J.D.
Deborah Kochan, B.A., J.D.
Carol R. Komblum, A.B., J.D.
Arlene KoslanI, B.A., M.A.. J.D.
Frederick Lambert, A.B., J.D.
Carol Langford, B.A., J.D.
Greg Lanier. B.A.. J.D.
Daniel J. Laihrope, B.S., B.A., J.D., LL.M.
Margie Larivere, B.A-, J.D.
Clifford Lee.A.B .J.D.
Evan Tsen l,ee, A.B., J.D.
Elaine Leitner, B.S., J.D.
John Leshy, A.B.. J.D.
David I. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.
RoryK. Uttle, B.A., J.D.
Sue Lunbeck, B.A., J.D.
John S. Malone, A.B., J.D.
Richard Marcus, B.A., J.D.
Ephraim Margolin, EBA, LL.B.
Francisco Marquez, B.A., M.A., J.D. 
Shauna Marshall, A.B., J.D., J.S.M.
Amy Martin, B.A., J.D.
Janet Martinez, 8.S., J.D.
Leo Martinez, B.S., M-S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A.,J.D.
Ugo Mallei, Jurisdi, LL.M.
James R. McCall, B.A,, J.D,
Kevin McCarthy, B.A., J.D.
Bruce McNamara, A.B., M.B.A., J.D.
David J. Meadows, B.A., J.D.
Heather Meeker, B.A., J.D.
Julia Mezhinsky, B.A., J.D.
David Millslein, B.A., J.D.
Theresa Driscoll Moore, B.A., J.D.
P, Landnn Moreland, B.A., J.D.
Bea Moulton, 6.A., J.D., LL.M.
Karen Musalo, B.A.. J.D.
Thomas Nazario, B.A., M.A., J.D.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D. 
Barbara Nelson, B.A., J.D.
J. Bradley O'Connell, A.B., J.D.
Roger Park, A.B., J.D.
Jennifer Parrish, B.A., J.D.
Rajiv Patel, B.S., J.D.
Roger Patton, B.S., J.D.
Joel R. Paul, B A., M.A.L.D., J.D.
Richard M. Pearl, B.A., J.D.
Ascanio Piomelli, A.B., J.D.
Mark Portman, B.A., J.D.
Harry C. Prince, B.A., J.D.
Martin Quinn, B.A., J.D.
Raymond Ramsey, B.A.,J.D.
Radhika Rao, A.B., J.D.
Aaron Rappaport, B.A., J.D.
David Reis, A.B., J.D.
James Robertson, M.A., LL.B.
Naomi Rohl-Arriaza, B.A.,J.D.
Leo Romero, A.B., J.D., LLM.
Ignazio Ruvolo, B.A., J.D.
Erin Ryan, B.A., M.A., J.D.
Donna Ryu, B.A., J.D.
Douglas Saeltzer, A.B., J.D.
Michael Salerno, B.A., J.D.
Robert Sammis, B.A., J.D.
Rebecca Saroyan, B.A., J.D.
Reuel Schiller, B.A., M.A.,J.D.
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
William Schwarzer, A.B., LL.B.
Harold Selan, B.A., J.D.
Howard Selan, B.A., J.D.
Franklin Silver, B A., J.D.
Mark Simons, B.A.. J.D.
Amy Slater, B.A., J.D.
Jonathan Soglin, B.A., J.D,
Linda Stanley, A.B.. J.D.
Mathew Stephenson, B.A.,J.D.
Nancy Stewart. B.S., J.D.
James Ross Sutton, B.A., J.D.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A.. LL.B., LL.M. 
Cordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Bruce Wagman, B.S., J.D.
James Wagstaffe, A.B., J.D.
Thomas Wallace, B.A., J.D.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang, B.A,, J.D.
Cary Weiner, B.A., J.D.
D. Kelly Weisberg, Ph.D..J.D.
Lois Weithom, B.S., Ph.D., J.D.
Jeffrey Williams, B.A., J.D.
Joan Williams, B.A., M.C.P., J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J.D.
Rochelle Wirshup, B.A., M.P.H., J.D.
Mary Catherine Wirth, A.B.. J.D.
John Worden, B.A., J.D.
Antoinette M. Young. B.A., J.D.
Laurie Zimet, B.S., J.D.
Richard Zitrin, A.k, J.D.
BOARD OF DIRECTORS
James E. Mahoney, Chair, B.A., J.D.
Maureen E. Corcoran, B.A., M.A., J.D.
Eugene L. Freeland, B.A., J.D.
Carin T. Fujisaki, B.A., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings
Brian D. Monaghan, B.S., J.D.
Bruce L. Simon, A.B., J.D.
John K. Smith, B.A., LL.B.
Tony West, A.B., J.D.
Marvin R. Baxter, Director Emeritus, B.A., J.D.
William R. Channell, Director Emeritus, J.D.
Joseph W. Cotchett, Director Emeritus, B.S., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., Director Emeritus, B.S., J.D.
Lois Haight Herrington, Director Emeritus, B.A., J.D.
Max K. Jamison, Director Emeritus, B.A., J.D.
Kneeland H. Lobner, Director Emeritus, J.D.
Charlene Padovani Mitchell, Director Emeritus, B.A., M.A., J.D.
John A. Sproul, Director Emeritus, B.A., J.D.
COLLEGE OFFICERS
Robert C. Dynes, President of the University, B.S., M.S., Ph.D.
Mary Kay Kane, Chancellor and Dean, Professor of Law, A.B., J.D.
Leo Martinez, Academic Dean, Professor of Law, B.S., M.S., J.D. 
Ashutosh Bhagwat, Associate Academic Dean, Professor of Law, B.A., J.D.
David Seward, Chief Financial Officer, B.A., M.B.A.
THIRD YEAR COUNCIL
Jean-Paul Buchanan, President 
Sally Espinoza 
Mark Thomas Jones 
Deborah Reilly Lagutaris 
Brian A. Lambert 
Benjamin J. Nadig 
Blair L. Schlecter 
Michael John Shipley 
Matthew Alexander Siroka 
Andrew Taylor
ALUMNI ASSOCIATION OFFICERS
Hon. Brad R. Hill, President, B.S., M.B.A., J.D.
Gregg B. Hovey, President-Elect, B.A., J.D.
Mercedes U. Moreno, Secretary, B.A., M.B.A., J.D.
Stephen P. Van Liere, Treasurer, B.A., J.D.
Frederick D. Butler, Immediate Past President, B.A., M.P.A., J.D.
HASTINGS 1066 FOUNDATION OFFICERS
Rebecca A. Hull, President, B.A., J.D.
Mark E. Foster, First Vice President, B.A., J.D.
Alfred M. K. Wong, Second Vice President, B.S., J.D.
Elaine R. Bayus, Secretary, B.A., M.A., J.D.
Aletha R. Werson, Treasurer, B.A., J.D.
Timothy B. Mills, Counsel to the Board, B.A., M.A., J.D.
